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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL mrCOllI'ENSAS
REAL DECRETO
IlISI~TIBlO DE OJCll~D!
-A .r.ro:rull.ta del lf'inistro de Haciend~, '1 de con-
formulll con lu dett>rmina:l0 en el artfculo caturce"!
del rt'llnml'lIto de Ordena.ci6n do pagus del ElIta-
do de vJíntil:uatro de mayo de mil ochocientol no-
Y'enta y lino,
"l·ng.. ell uomhmr Ord!'Dador de pa~O! por Obli·
pd"IIf!1 d·] Alhl¡~tcrlo de 1ll Gnerro., 111 Int"nllclItc
il. E ..6rcitll n. JO.i6 Sierra , Fllrnlllde·I" dillpllnil'n-
do ('C"1l I'n el mencionado cargo V. Jooqulu Soto
'1 D"h:ulilln.
lludCl en )'nlacio " prlmero d. julio de mil no-
,*,i~lltc» quillce.
ALFONSO
F1 'UIII.t1ft". ,,~......
C.UIHO BVO.u.UL
Excmo. Sr.: En vista de 13 propueata de~
pcnsa. que V. E. cUI'86 ~ ea~ lfiuisterio con escrito
de Z4 de lunio último, formuLJ.(la {t. favur del ca-
pitAn di! Infanterla D. José de Fuentes ~rvera,.
por haber desempeñndo durante cua'tro ~ñOl el car-
go de prof88<r en 1& Actldcmio. ele IU arma v eIl
el Colegio de Marfa Cri.tina, el Re" (q. D. g.) ha
tenido lo bien conceder al citado eapitAu la cru.
de primera clue del 116rit.o llili14r con diltintivo
1Jln.nco y paRdor del el'rufelorado-, como comprendido
en los renl81 d!cretOl de 4 de abril de 1888 (O. J.. 116-
mero 123) y l .• de jaulo de 1911 (C. L. n6m. 109)
y l'enl orden de 22 de mn1'7.O de 1893 (O. L. núm. 98)
y con arreglo lo lo prevenido en· la de l .• de t.
brero de 1906 (O. L n6m. 21).
De real orden lo d1~ lo V. &. para IU conocimien-
to y demA_ efect.ol. DI~ guarde " V. E. muohot
aI'101. lfadrld '1 de jallo de 1916.
EcaAo8.
Bailor Oapi&6A plleJ'al de la primera. región.
ECHAoGa
Sel10r Capitán genelaJ do la primem región.
E%cmo. Sr.: En Tilta de b 'P':0pnelta ae recom-
pen. que V. E. cunó " ..te IUnílterio Clon es-
crito de 80 de junio 61tltno, Cormnlllla " fayor del
<Xlpit.4.n de InCanterla D. Lui. D:ll,nin del AguU...
JlOr haber df'lC'mpd:tdo durnnu IIn segundo plnlO
de cuatro dOl el CArgO de profelor en la Acnde-
míll ..te IU arma 1 en el Ool(1¡{io de }Jnrm Orielin:"
p'.m buérfanos de la Inlnntcrfl, el Rey (q. D. g.) b:a
teniéto " bien conceder nI clt.fl,10 cllJlit6.n L'\ cnlS
de primera clall6 de] lf~rito Militar con distintlyo
hlnnco y pns.·l(lor del d'rofeeornc1o». como comprr.n-
dido en ('1 nrt. 4.. del roa.l decreto ile 4 de abril
de 1888 (C. L. n(lm. 12:1) y en h real orden de 2'.1
de mann de 18!)3 (O. L. n(lm. !)8).
De reol orden lo digo' V. )o~ nara 811 conOcimien-
to y c1em~e erectM. Dios gn:, ~,le " V. ~ lQuohoe
:w.08. .lIa.drid 7 de jallo de 191;1,
.. '.
_.
-
F.~l"mo. S~.: El Rey (IJ. D. !?) ll~ b:l servido des-
Linar ()l~ "hut:l1a á este ~IiUI!jt-eriO, al oCi~ial pn-
meru d·,1 Cuerpo all~'lilr de OJ;;ju·.s mUtares, UOIl
A '.I!'CI11Io Ala rHu (¡arda, )~ al oficia I Sl:gllu<lo <le
nll.~IIlO rllerJofl U. L'l;ill lro Co:·t,.:s \'arch, as(:eu7;¡ ~os
6. I1khufI cm ·1 ·OS, proc~dentclf lb el~ Vepartamcutu.
}le r(!:d unl.·u lu dig" á V. E. par.! Sil conocimicn·
to y uelll,ís electos. Uins guaruc á V. E. wuclJ08
años. lladrid 1 de julio da 1~15.
REALES ORDENES
DESTINOS
ECHAOÜI:
8eilor Capitán general do la primera reg;6n.
Señor Interventor ¡cner...l de Guerra.
Subsecretaria
t.
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de ... anna. y oa el Colegio de Maria. Cristina. pon.
1au6rf:an08 de la Infant.erf3., el Rey (q. D. g.) ha
IIIlIIúd~ á bien conceder 0.1 citado capit&n 13. croa
de primera. claae del .Mérito Militar con distintivo
WaD:~ '1 pasador del «Profesorado-, como compren-
dld.. en el arl. 4.. del real decreto de 4 de abril
de 1881:1 (C. L. núm. 123) y en la. real orden de
2! de marY:() de 1893 (C. L. nÍlm. !lB) y con su-
jeoi6n á le) dispuesto en la de 1.0 de febrero de
I90i (O. L. núm. %O).
DD iea1 orden lo dígtJ á V. E.~ su conocimien-
.. , deDlÚ efectoe. DiOl guarde á V. R. much08
811.. Madrid 7 de jalict ~ 1916.
EClIAoült
iea_ Oapi.tán gefte1'8J. de la. primera. región.
.CIIllt. Sr.: En ..iBta da la propuesta de recom-
~ que V. II CUI'8Ó á este )hnisterio con cs-
ariM de 22 de junio último, formulada á. favor del
aspi\úl de lnfanteria. D. Félix Se.ntamarfa. Gutié-
~ por haber desempeñado durante cuatro aÍlos
t'l OlllI'get de profesor ea el Oolegio de María. Cris-
ilu pam huArfan08 de la. Infantería, el Rey (que
Die» ~e) ha tenido á bien conceder al cítado
'<B(Il\AA la orua de primen. c~ del Mfirito Kili-
... 00Il d~tiativ() blanoo y ~or del «Profeeorard., oomD oomprendido en el arto -l.o del real de-
ore'. de' { de obril de 1888 (C. L. núm. 1'23)l
_ la real ordea de !2 de marro de 1893 (C. L. n -
.... N).
De real .rdea lo digo á. \". E. para. su conocimien-
.'- , demlÚl efect08. Dios gua.rde á V. E. muchos
••. Hadrid T de jelilt de 1915.
ECB4081t
... Capitán geneta! de la primera región.
•••
leed.. de IDl1mterla
CLASIFICACIONE.~
.GDl.. Sr.: En vista do '1& dooumentado. inston·
43 que V. E. OUI'8Ó ll. ClLe. Ministerio en 23 de
junio próximo }>Osado, promovIda por el scgundo te-
niente de Infantería, oon dClltino en el grupo de
Iruel'ZlUl regulares indígenall de Ceuta. núm. ir, don
Ootavio Lalita ~eccb:lrck, en eúplica. d') qU3 para. ser
Q1llaifica.do de apto pa.m cl Gloenso ,ni e!:'lpleo in-
. IDcdia.'o, se tenga. en ollcnb que la. lIcenCIa. que se
le oonoodi6 en el ado de I!Hit, y disfflltó por en-
'formo, lo fu6 como consceuench ,:le enfermeaoo ad-
quirida en campaña.; y considerando que en. la. co-
'pz del informe quc 80 acompai\6 de la. JCf:1tum
de 6anidad Militar de la. plaza. de Tetuán, se hace
'oonaw esta. circunstancia, el Rey (q. D. g.) ha
.tonido á bien declarar apto para el aacenso al re-
...... teniente, por eerle Bj>licablea los p'!:eceptos
«i815 nlal orden de 15 de octubre de 1892 (C. 1,. n6-
moro 3-l-l) '1 reunir :w. condiciones que determina.
4 an. S.- del reglamento da cJasifiOBCiOIle8 de 24
cm ma10 de 1891 (C. L. nÍlDl. 195).
Da .-t orden lo c1igo á V. E.~ su oenooimien-
.. , demú efectos. DiOl guarde á. V. K. much08
.__ Madrid: '1 de julio de 1916. ,
l!:cBAOllK
aA.'l'IIDIONloa
.... 111'.: Aecedhaa. , J. _iCitBdO r: el
.... ttel ....~ 61 V" D.6.
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mero 23 D. Félix de Arce Valencia. el Rey (que
Dios ~ua.rde), de acuerdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 22 del mes próximo paaado.
ee ha servido conoederla licencia pa.ra. contraer ma.-
trimonio con D.. Máxima Buíanda Fuertes.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien·
to y demás efectos. 'Di08 guarde a. 'V. E. muchos
añ08. Madrid 7 de julio de 1915.
RAMÓN ECB4Cü~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'1 lIa.rina..
Señor Capitán general de la eexta regi6n.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista. del expediente que 1 __• •
tió V. E. á este Ministerio en. 6 da nOVIembre de
1913, instruido en esa plaza 0.1 solda.do de Infan-
tena Nícomede8 Mendoza. López j y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), de ~uerdo con lo ínformado "por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 23 de
junio próximo pasado, ee ha servido disponer que
el interesado cause baja en el Ejército, por hallar·
se comprendido en el 8Zt. 1.~ de la ley de 8 de
julio de 1860, cesando en el percibo de haberes
como expectante á r~tiro, por fin del corriente mes.
y haciéndole el seiinlamiento del haber pasivo que
le corresponda, el citado Oonsejo Supremo.
De rear ord~n lo~ á~. E. pe.ra. su conocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde á V. R. muchos
afi08. Madrid' 7 de julio de 1913.
ECIUOÜIt
Sefl.or ComandanLe general de MelilJa..
Senores Presidenta del Cowejo Supremo de Guerra
y Marina. é Interventor genernJ de Guerra..
.•.
SecCl6n de Caball~la
DESTINOS
¡';Xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
robo del segundo cstnbl~cimicnto de Remontll., Fer-
nando Píno Muñoz, en súplica de que so le dcslín"
á un cuerpo W'mado, á lo~ efectos que determina
la real arcfen de 11 de díciembre Jo 1913 (C. L. nú-
mero 223); Y teniendo en cuenta. lo preceptuado
en la citada dispOllici6n, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el inkresado p:¡.se á prcstW'
sus sarvícios, durante seis mes~, 6. contar desde
el día. de su incorporaci6n, al régimiento Lanceros
de Sagunto, 8.~ de Oaballerb, sin causar baja. en
la Remonta á que perteneoi!, á la. que deberá vol-
ver una vez terminado el ¡lazo seña.la.do.
De real orden lo digc> á. '\. E. r-o.ra su' conocimicn-
to Y demás efectos. Díos guarde " V. E. mughos
añO&. lIadrid 7 de julio de 1915.
, ECSAOIIt
Selíor CapitAn gene1'8J. de la segunda. Ng16n.
Se6ares Director general de Crfa Ca!aJ1ar '1 Bemon-
tia é Intervent.or general de Guerra..
l ••
SI:dII .e lrIIIIIIfI
'ATALAJJ:8
C..tMI4r. !Jlllromo. Sr.: El Hay (q. D. g.), en ña·
... del fayomble renltado obtenido en ~ aperien-
D. O. DWa. 149 .. t de 'jolio de 1916 •
das realizada8 al efecto con el coller6n proyectado
por el maestro guarnicionero D. Joeé OlinOll, Y ae
acuerdo con el dictamen emitido ~r la Junta. fa.-
cultativa. de Arti1leria., se ha. servIdo declararle re-
glamentario con la denominación de cCollerón ¡nra.
:í.ta1aje de campaña, modelo 1915_, y la. abreviada.
de cColl cpaa. md. 1915-, debiéndose ,publicar los
(llanos cOJTe!lpondientes en la Colección de láminas
del Material de Artillería..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
ailOll. )(adrid 7 de julio de 1915.
Sellar.•.
OUB808 D. TIllO
CWtlt4lar. Excmo. Sr.: El Be)' '(q. D.' «.) _ ...
lel'Vido díaponer que, ea cumplimienc.o da Jo. ....
previepen las ooace cu~ y quinta de b NBl ~
den circular de 25 de mayo 61t.imo (D. O. n6m. U
asistan nI curso de tiro de C08~ que 8e rea1isat4 por
segunda sección de la Escuela Cenval de T"1I'8 .al
las plazas de Cádi... y Bl }e'errol, I~ jefe8 J .na...
propueetQs por las autori<h:les militares, qae fip-
ran en la siguiente relación, qoe da coDlienllO· eoa
D. Gonzalo.Carvajal y Garrido y &ermiaa. eoD ••
Frnncisco Warlcta y Jleioadier.
De real orden lo digo á Y. E. para n conoeiulle:a-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. ID....
años. Madrid 7 de julio 48 19911,
EC1iA8b
Sdor...
ReÚld611 que se el'"
CUERPOS
Eac:uela Central de Tiro Generll brigada •• D. Gonzalo Canljll y Glrride.
Idem o...... • ••••••••.•••••••••••• T. coronel. •••• • Ignacio Mllerea y AIte4.
Idem ••••••..••••••••••••••••...••. Comandante..... • Elll>eo L6rigl y Parr••l.- IIec:cl6n de (dem.............. ••• Idem ., • • • • • . • • Lula GalCÓO y Portillo"
3,- I"~m Id o.. • • • ••• Idem Inr.- .. ••.. • Manuel Durguete J J...aDa.
.... Idem Id . • • • • • • • . • • .. • • • • • • • . • • • •• Idem Cab.-...... • AOle. Dolla LabOl.
AcadellJia de ArtiUerfa .•••••• , ••••••• (delD Art.-. • • • . •. • Antonio Juliani J Neerot~
Idem • •• • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • •. CapiUo .••••••• • Fraodac:o Morote GoaúJe.w.
Idem •• ••••.•.••.••.••••••• ••• • •• Idem ••••••••••• • Rar..el AnlUlo Vlrela.
ReJ(o Lirf'f'O 4.- de Campa•••••••.•••• Idem •••••.•••• • Pedro Jeveouis ubero".
10.- mcmtado .•••••.••.••••••• · •••••• Comandante..... - Macario Glrda DilJ.
EI[C'edt'nte l.- rqI60 .••••••.••••.••. 'dem •••••••••• o • Lui:f CUlnero Garda.
2 - aecd6n Kac:ue1a Ceotnl de TIro.... '.:orone1......... t JUln Navarro de Palenda.
Idem •.••• o•• . •• • • • • • . • • • • • • •• • •• • •. r. coronel. • • • • • t Ramón Dorda y l.6pes Heimola.
Idem ••••••• o.••••..• o• . •• • •••• o••• Capit!n . • • •• • • • • Luía Rula del I'OTtaJ.
Comandanda Art.• Alledna... •••••• ComlDdlDte •••• t Fernlndo Glrcla de la Torre, Rey.
Idem. •.•.•.••••••••••••••••.•••••. Primer teniente.. • ClrlOl G'ndarl J G'Ddar••
Idem de C'dla •••.••••••••••••••••• Comandante..... t Eusebio Fern4ndea v "'ardo Orclaa...
Idem ••.••••••.•••••••••.••••••••. Capi 'a ••••• . •• • Ma··uel Fern'ndea Labnda.
Idem de CarUlena •• o••••• o••••••••• T. 'oronel....... • Mlnurl Fern4ndea CaMte.
Idem •.•..•••.••.••••••••••••••••.• CapiUn •••••••• • JOI~ Sinc:hea de la CabaUerIL
Parque reRlnnal VIlJenda ..••••••••.• Comlndante..... t R.món de Sal.. J River.
Cnmlndancla Arto- Barcelona•.••••••• T. coronel....... t Clmilo Vlld~a L6pea.
Id~m •••••.•••••• o•. o.......... Pdmer teDlente.. • Antunio Lafont·Rub.
Idem de P.mplona •••••••••••••••••• Cornlndlnte..... t Juan Antonio Martln.
Idrm .• oo. • ••• •••.•••••.•••• • •••.. <.:apilAn. o ..••• • Marllno del Fresno y P~reL
IIlf'm de San Seba~t1'n ••••••.••••••.. T. coronel. • • •• . • PI.culll Perell Eillla.
lile", •.••....••.•.•••••••••••••••••. Prim...r teniente.. • J"ll~ Sablter GÓmea.
Idem de El Ferrol r. coronei JO!l~ Ikrnlbell 1.Hfunt.
Idrm. . .. .• o . • ••• o••••••.••••..•. ClIpitAn . • • . • • • • • Florrnclo CI~lls Vil(ulr'stt.
'drm de Mallorc••••••••••••••• o•••••.. umlndlnte. ••. • Victoriano Lópea Pinto 'J SevIU••
Mem ••• o '" ••.•••.•••••.•••..••• Primer lenleDte.. • Luia' artorlu~ y Dlaa de Mendosa.
Idem de Menorca............ ••••.• Comltndant.:..... • 10llé Cintó JiiKU~rall.
Idrm. .•.• ••••••••.••••••••.•..• Ca"itán •• • • • o • Antonio P..dró Gran~.
Id~m de Tenerile .•.•••..•• o••..••.• Cumllndllnte..... , Jos~ Gomea Rumeu.
Id,.m ..••• o.•..••.•.•••••••••••...•. ¡'rimer teniente. • 'r"m~s Vázqurl (~¡I'D.
1df'm de Grln Cllnaria •.•••••••••••" C..mandante.... _ Joaquln Pda FUlIlde.
ld,.m .•.. o•..•.•• o.•••••••••••• o•. C"pitán. ...•••• • Ouminl!o r~rel Gllld6.
I"em dr Ceuta .• . • •.• . •.••. . ••. ••• ComMndante•.•• o • Ramón León y Núl'lt'l.
Idem •.• • ••.• • •••.••••.••.•••. Capitán.... .••. • Gin~:t Montel ManlnrJ.
Idem de Melill •.•.• •••• •.•••• . ... (.'omandante.... • Carl('s Lozano EUKrrcio..
lcielllo . .. . ....••..•...•••••••••••• o Primer ter:íente. t ~ ·arlos SOUZll y Kiqu~lme.
Idrm de Larache •.•••.•••••.••• •• Comandante.... • Herminio Redundu .., Tejer..
Idfom .••..•...••.••.••.•...•••. Primer teniente.. • Mannel CarmQna .., P~rea ele VetL
2.- St'cxi6n Eacud.. Central de Tiro ••. o M"estro de taller. • JO!j~ Fernándea Suhea., •
Idem •••.••••••••••••• o• • •• • • . • • • . •• ubrero filiado .,. Jo~ Nortes ramarit.
AL CURSO DE CADIZ SOLAMENTE
2.- .~cSD Ittcuela CeDtnl de Tiro •••.•COmandante.•••. ID. Isidoro Moreno Sierra.
AL DEL FERROL SOLAMENTE
1.-lIf'CricSD Eacael. Ceatral de nro•.•• Icomllndante •••• ID. Frand..o Sfondrb Piqu~
Idem o,, CapitAn ••• ••••• • FranCÍlCO Warleta J llaDadler.
Madrid 7 de jlllio de 1915
.o.'
© Ministerio de Defensa
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IlATBDlONIOS
Exomo. Sr.: Acoediendo , ,lo lolioitado por el
primer tleniente del regimiento de Art.illena. 6. ca,..
Lano. .•.- de camJJQ1ia. n. Antonio Caruncho y Al·
'rar, el Rey (q. 15. g.j, de acuerdo con lo informado
por ese Ooneejo Supremo en 2 del actual, se ha
aerrido conoe<LTle licenoia. p.ll'8. cont.raer mltri:nO:110
\X)n D.- Marla del Ca.rmen González del Valle y
Aatray.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to 7' demáa efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
aiíDe. Madrid 1 de iuJ.io de 1915.
RAIl6lf ECHAGü"
8eft0l" Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
7 Marina.
Señor Capitán geIlt'ral de 1& primera. región.
•••
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
'Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
o.probar las comisionas de que ,. E. di6 cuenta
á. este :Minist.erio en 16 del mes próximo pJsa<fo
des.empeñadas en los meses de marzo, abril y may¿
últImos por el personal comprendido en la relación
que á. continuación se inserta, que comienza. con
D. Caye.tan o Salinas Laplana y concluye con don
José LUIs Saavedra, dec1ar:índo1as indemnizables con
los beneficios que s.lñalan )os artículos del regI&-
mento que en la misma. se expre~an.
De ~l orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y flncs ('~nsigllicnte~. Dios glnrde á. V. E. muchotJ
años. lIad.nd 7 de julio de 1915.
ECHAGÜ~
Señor Capitán genernl de la. quinta región.
Señor Interventor general de Guerra..
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J Eusebio Apat .\ndónegui .,
I Arturo> Jirr.énez !\f..rtín~z .
J Tulio de Vera Gonz~leJ .
el...,
I.orteniente lO Jesús GunzáleJ Pér~J ...
CtI8J1101
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ea que PrlaC:IPla, ea ,,1M..,.l_ 11 111 1 I 1 1 i
10 Y1I ragoZaISoria .••..• , .•••••••.••• ¡bservación de útiles con·
dicil'na1es ..• . ...•...
10 '111 laca ...•. Ain5a • . • • • • • • •• • •••.••• Pr~stllr !lerv'cio de segu
rhtad en la frontera ..
• Jnsé n'rr~n Lezcano 10 Y 11 Idem IPlau Idem .
• Anl(t1 !olores Conde 10 Y l' Idem Hue~CII...... .. Relllizar libramientos .
• Julio Hernánoez Cerr:t. '" 24 L..groño. Eslt"lIa......... •.••••.. 'onducir cOllsignaciún .
• Ci,!.et"no ~allizo Ikscós .. 2" Hue,ca. I3aroostro .••••••••••.•• 'Illdem • ' ••.•••• '" •.•.••
• Jose kodl'gueJ Antonto.. 24 Pa·. pIona I afalla .••...•. '" • .• . Idem •••..•.•••..•....
. . . ~Tnmllr parte en concursosf
• Salustlano Lon Lllga •.••. 10 Y II~ ragell:. DadaJoz, Madnd :' C6rdoba hlpkos., •.••.• , •••••.•
. I
10 VII Idem ••. Idem .•..•..•...•.••.•••• Idem ...•.•. , .•.•••.••.
24 Idem .• . Jaén ..••.•.••.•.••...•.•. ,Recepción de potros .•••.
24 Idem.. . Idem.. • ..•.•• , ••••••••• 'l<1em .• ..,... . • • .
. 'dITum.r part~ en concurso!\¡'10 y 11 P.. mplona I1td.1Joz, Córdoba y Madrt I hípic..s...... •. • •..
24 'tem ... , Córdoba •.••••.••....•••• Rece¡x.ión de potros .....
24 Idem . . .. Idem. • •.• '. •••..•.•••. Idc:m •.••• ,....... • •••
24 r~lt0za. latln ••.••.••.•.••.••••.• Idem .•.•••.••••.••••••~4tII<1t·01.. I tem .•••••••.••.•.•••• " Idem. '" . . .••••..•.
24 dem.. Arcila.................. onducirg~l'l.doescuadrÓn
eX¡Jedici. nario.•••••..•S.e df'p6~lto de cabalJo~
:. me ltales ...... ~ ·IMéd.iCO 1.0 ... 1 J Enrique qsta'é GO:'lzAJez .. 1,0 y 1I Ild~m •.. Stlri.a .....•.•••.••.•.•• ' Voc~1 a... t~ Comisión mixtll
,. le¡•.moDtado Art. . CapILán.... • Pascual Amusa GamLJá ••• ' 10 Y I t [llem... Vanos puntos...... • ••.. Kevlstar Armllmento á 111
1
Comand,lncia 111 Guardill
Civil de Zarélgoll •..•.•
Parque Artillen. ••••• IM.o taller 2.a.1 J Antonio Tillena Garda .•.••1 16 I dem. " ldem.... ••..•.•••••••• ldem .•••••.•..•••..••.
MES DE MARZO DE 1915
ktlileldfl f/tU • dt.
Idem .•••••••.•••.•• ' 2.° teniente..
Idem . • •• •••••••.•.• Otro ... . .
Idem Id. Cantabria, 39 I,er t~nient~.
Zona 34 ••.•.•• ••. Otro ..•..•.
ldem 35 ••..•..•••••. Otro •.••...
Rer· Lan('~ dd Rey, l,olOlro .•.•.•.
de Cab.•••••..••.. )
Idem , ••. Profesor 3,°
Equ'tadón.
Idem ......•...•... .. l.lI·le"lIi~nte.
Idem Vet.o 2.u ..
IdemllZ. Alroansa. 13°lc itA
de Cab.••.••.•.••. \ Ip n•.•••
Idem ••••.•.•• , .••.. 1er tf'niente
Idem. ..... ..... . Vet.o 1.° ...
Idemid.CIstillejos, 18.0
de Ctb.· ••.••.•••.• Otro .••...•
Idem •••• : ••.•• ' ••••. lO teniente.,
Idcm Olro ..•.• '
laraoterla ,IComandant~.1o. Cayetano Salinas lap'ana •. 110 y III1LogrGilo ICenicero IIPrllclicar diligencias judi
cilllcE ••••••...•••••••. 1\ 9Imarzo., 19151 :ulmarzo 1191511 14
10 y 1lllzaragoza. Alg~cirlS.............. 'l~flndUcir fuerlll!l 111. blltl-II .
lIón exp~dici":l~llo... 26 ~bnl.
2.. I,pamplona T~falla ••.••••.••.••.••• \ ht("~ COII~i.:na<:ión •..•• 11 :\I!dr :.
10 y 1I Uaca •.••. Hue~ca. Rt:a1uar hbramlentos. . . . 4.•de
.
Re¡. Inf.· Arag6n, 21.
Zona. 35.••••.•••.• 'IOtro •.••. 'l' JO!lé Rodrlguez Antonio. , •
latendencia •.••••.•. Oficial 2.° •..• Félix del Cacho SulJilón.
MES DE MAYO DE 1915
R••. IDI.' lo"nt., ,. .¡M"''''' '... O. IsidrJ SáncheJ F"iren .••..
Idem Id. Galicia, 19.... I.erteniente. • Emilio Lagares Bueno .••..
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31!dem '1 19115 Ide . 191~
9.dem 1915
1915 34
","yo '1191~IIO
'9 15 34 Idem 1915 10
19'5 16 idem. 1915 ,
19 15 12 idem .\19 1511 ,
19 15 4 ídem. 1'15\1 2
19 15 20 idem 191.QI ,
19¡51 28!Uem .1 1915
31~dtm -11915
2 ldem. 19 15
6lidem. 19'5
1'~lmayo
15 idem.
15 idem
!Iidem . 19151 3 1 idem .119IS!1 31
2 idem. 1915 3 idem '1191 5 2
6 idem. 19 15 9 idem. 1915 4
2 idem. 1915 5idem.1915 4
3 idem. 1915 3 idem 1915 2
11 idem. 19'5 12 idem. 1915 2
2r
dem 1915 3 idem 1915 :,
ídem. 19 15 3 idem. 19'5' 2
'1 idem. 19 15 12 idem. 19 15' 2
r20lidem. 1915 JI idem 1915 2 O'Iídem. 19'5 S idem .11915 3~ J1 idem 19'5 3' idem. 1915
;EcllAolla I¡
Idem...••.•••••••.•.•.
clem .•.•.•••••• • •••
Dirimir di~cordias en Co-
mi:!ión mixta •••.• ,. ,
dem •• 1.ICalatayud •••••.•••••••. 'I~¡jlllr revista semestral de
edificios ,., •
» A~UStfll Losccrtales S peal'llo y 1I1~dem 'l:\Ieq,linenll ..•. , •.•• , ••
El mi.mn ...•• ,.............. o y 11 detO Snria ..
D. Juan Rivand Ballesteros .•.. 10 Y 11 dem ••• , Huesca •.••••••.•. · ••• ••
•
•
• El mismo .••••..••••••••••.•••
Oficial 1.°.,. D. Emilio Mudol .•••..•.••••.
Otro 2.°, , .•. • Fé:ix del Cacho SlIbir6n •
• El mismo ...••••• -••••.•••
Com.o G.· 2.a O. Vicente S1ina M..-ndivil •••
Madrid 7 de jtillo ~e J9 15
Idem ••••••••••••••. '1~f.O armero. I'osé Fernándea Sana .•••••.•••
Com.- Art.a faca ••••.. Comandante D. FederiCO Lópt"l Sanjllsto •
13.- rte. montado Art 'ICapitán ID. Ramiro LópeJ Sirpdo ••.•. 110y IlllLorroi'lo .IVarios puntol 'l~eVi.t.rarmamento ~ lasfuerzas del 20." terciO dt"
la'Guardia Civil ••••••..
16 dem ..•. Idem •••.••.••..•• ti ••••• _, dem... •.••. .•.•• . ..
10 Y 11 lea •.••• Cau de Ladrones •••••..•• Revistar material de guerra¡Pasar revista sl'mestral alllo eoJe~ . » Ftderi'o Torrente Villa-' fuerte Coll de Lad.oncs .I IOlro l campa !10 Y11 dem Canfraoc "...... y torrea deft"nsivas n.1- 11 hdem .
1
merol 1 y 2 ••••.••.
Idc:m ••••••..•.••.. l~.o de obras. » Gabriel Simonet y Far •••• , 16 dem .. '. Mooaón •.•.•. ' .•••••..•I!pasar revista semestralalll
I . U_ castillo Monlón •••••. 3/idem .lp'ormar parte de la junta,F d · T t V.U de t"ntr~a ¡Hacienda• e .. riCO orren e 1 a- . .Idem •.•••. '" , ••.••. IComandante.! (10 y 11 dem .... Hllcaca •,............... de terrt"nos procedentes) 19/tdem .<:lImpa. " 1 I del derribo del cullttelde San Vlcentl" el Real.• \
Representar A Guerra enl
la comprobación del
El milmo 110y III'dem lArdones { replanteo de la nueva 27 lidemboquilla del tl1r el de
SOl'llport ••.••••••••.•
Idem .. .. .. ... • ..... 1<::.orone1. .... ID. D: nito Shochea Tutor ...... 110 y IIIJzuacou ,lCalatayud •••. , ••• , ......I/Pasa: r~vista semestral d,
ediJiclos••.•• , ••• •• • •.
lotends:ncla. , ••.••.. 1\lIyor... , ••• 1• Miguel Muro Morell ..•.••• 1, o y I1
Idem ••••••••••• , ••••
10 Y 11' Idem •••• Soria •••••.••••••••.••.• [dem •••••••.••.•.••• •··
10 J 11 dem... Mequinenaa •• , •.• , •••• , Idem .••.••••••••••••.•
10 Y II llea ...•. MonlÓn ••• . • . . . • • • . • • • •• dem ••..•. , •••••.• ··,,·
10 J I1 dem .••• Coll de Ladrones •. , •••••. Idem ••• : ••..•,' ...••••. ·
10 Y 1I COA, Calatayud .••••.•••••.•• IntervenIr revIsta semes-
tral de edificios •••••..•
Oficial 1.° •• • r.bnllel Oaulua Zamhoray... Idem -••••••.•••• " .• ,.
. • El mismo•.••. , . • • . • • . • •• . •• • dem ••••• , ••.••• , ••.••.
• El mismo..... •••.••••••••••• Hlle.ca .,. ,......... .••• nterv~Dlr entrega terreo
nos t Hadenda .
Idelll .• , •••.••••.••.• ¡Olldal 1.- ••. D. Fernando de Brin¡u Acoata ngoa. lIIec¡uinenaa •••••.•••••• ntervenir revista seme,·tral de edilicio.. • •••. ,
Saoldad milltar. • •• • • M6J.- mayor. • José Luil Saaveclra ••••.••• l.Y 11 ......... Huaca••.•••••• ·• ••• I • • • oeal ante Comilión mixta
Jdem ICaPitán ..
rd"lD. ••.• ....•. .• •
fleE de Pontoneros •.. 'fédico 1,°,
Jdem 11 ••••••••••••••
Idem •••••••.••••..
Idem ••••.•••.•. , •. l'
Idera .••..•••.••••..
Intervención .• " •••.
Idem••••••••••••••
¡.1em •••.•••• <l" ••
Idem .
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PASAJES
·Excmo. Sr.: Vista la instancia. que y. E. cursó
á este Ministerio en 18 de junio próxlmo posado,
promovida por el subinspector médico de primera.
olaae D. J08é Claira.c y masco, en súplica. de que
se conceda á su cs~ prórroga. del plazo regla-
mentario para poder traslada.rsc, por cuenta. del Fíl-
tado desde esta. Corte ti. Gra.nada; y esta.ndo jus-~fi~ la causa. en que el recurrente funda. su
petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a.c~
ceder á lo que se solicita por tiempo indefinido,
con arreglo .á lo que previenen las reales órdenes
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 13i) y 13 d~
marzo de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos: Dios guarde á. V. E. muchos
dos. Madrid 7 de julio de 1915.
ECBAGI1K
Seiior Oapitán general de la. primera región.
Señor Intenentor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 21 de junio próximo paaado,
promovida por el coronel de 1& Guardia Civil don
Julián Aldir Villanueva, en súplica de que ee con·
oeda á su familia pr6rroga. del plazo reglamenta,.
rio pan. poder traalBdane, fIoir cuenta del D1tndo,
desde esta Carte " &.rO"lona; y estando justifica-
da 1& cau_ en que el recurrente funda su peti-
ción, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien acceder
" lo que le solicita, por tiempo indefinido, con arre-
glo " lo que preTÍenen la.s reales 6rdenes de 28
de juUo de 1906(0. L. ndm. 137) y 13 de mano
de 1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo~ á V. E. ll&l'& su conocimien-
to y deméa efect08. Dios guarde 6. V. E. much08
&lios. Hadrid 7 de julio de 1911).
ECHAoO!
~or Director general d" 1& Gua.tdia Civil.
Seriores Oopltán general de In. primera región 6 In-
terventor generBJ de Guerra..
Excmo. Sr.: Vista. In. instancia que V. E. curs6
á cste }finisterio en ~l d~ junio p'óimo P:Jsado,
promovida por el comn.ndantc de Infantería. don
José Hurtado Lozano, en s1Íp'ica de que se con·
ceda á. Sil familia prórroga del phzo reglamentario
po.u poder trallln.darse, por cuenta. dd ~t::do, des-
de Toledo á. Astorga; y cstanlo jU8~ if¡cada b cao-
83. en que el recurrente funda. su ¡Yl~ici6n, el Rey
(q. 1>. g.) ha. tenido á bien acce 'er á lo fllle se
IJolicita, por tiempo indefinido, c,'n lIrr· glo á lo qne
previenen las reales órdenes de 2tl de j lío de 1906
(C. L. núm. 137) y 13 de marzo de U12 (O. L. nú-
mero 59).
De real oraen lo digoo á V. E. para. sn conocimien-
to y dem;s efeet()8. Dios guarde á. V. E. muchos
alios. Madrid 7 de julio de 1915.
ECHAGI1It
Sefior Capit.tn general de la. séptima región.
Sellares Capitán general de la primera regi6n é In-
ternntor general de Guerra.
•• 1
SlalaD de sanIdad lIIIIIar
DESTINOS
.Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien
díspoDN .1Ie loe jefée. y oficialea ~utiooe de
© Ministerio de Defensa
Sanida4 Militar comprendidos en la 8iAuleDte re--
laci6n, pasen " ~ir lQll destin08 6" Ji. siMlaci6n
que en la. misma. se les ~eiiaJan, debiendo incor-
porarse con urgencia los destinados á Alrica.
De real orden lo digo '& V. E. para su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid 8 de julio de 1915. '
ECBAOIl&
Señoree Capitanes general~s de b p;m~n, segunda.,
cuarta. '1 sexta. regiones y Comandanl.e8 genera.les
de llclilla y Larache.
Señor Interventor general de Guerra..
Reúuwn que se Cll4
Fannacéuticos mayores
D. Julián Cardona. Ga.rcia, aacendido, de la. far-
macia. militar de Madrid núm. 3, 6. ai~oa.ci6n
de cXceOOnre en la. primera región.
" Francisco Garda y Ga.rCÚl, ascendido, iel hos-
pital de AIgilciras, ál de Cádiz.
Farmacéuticoa primeros
D. 'Joequfn Más Grinda., de 1& farmacia .iIitar de-
Madrid núm. 4, 6. 1& núm. 8.
" 'Manuel Fontán Amnt, excedente en la segunda
~6n y en comisi6n en el hospital de Cór-
duba, á igual situación en la. primera regi6n
y en ~illión, en _pIaD de segunde, , 1& faro
macia militar de Madrid núm. 4, percibiendo
la diferencia de sueldo basta el de aoti'fo con
cargo al fondo resultante por 'fenta de me-
dicamentos.
" Adolfo GonzAlez y Rodríguez, ex('ec1ente y en
comisión en 1& farmacia militar de Madrid nú-
mero 4, queda en 1& misma de plnn~nln..
" José Navarro FApin, ascendido, da la fn.rmacia
militar de ~r de anria, de Barcelona, al
hospital de Afgeciru.
" Antonio Gómez Martfnaz, ascendido, de la far-
macia militar de Madrid ndm. 8. & sltuaci6n
de excedente en 1& primera regi6n y en co-
milltón, en pIaD de sPgllndo ~ dicha fannncla.
percibiendo 1& diferenoia de suel10 haata el
de ·aeti"o, con cu.rgo al fondo reeultante por
V'enta de medicamantos.
Farmacéuticos legundos
D. Rafael Rolddn Guerrero, del hospital de Alhu-
cemltll, ~ la. farmacia militar de Burgoe.
" Franl'Ísco pófle7. Ca.marero, dd hospit:¡l ae La-
rach n , á la farmacia mi:itar de Ro«~r de Lau-
ria, de BarceloD::L.
" Mode!lto 12arqufncz é lllMi, del hospi~ de Vi·
torb, al de La.rach~.
" Leonardo Pérez Gutiérrez, de h farmacia mi-
litar de Burg08, al hospital de All1ucemaa.
M.a.drid 8 de julio de 1915.-F.chJgÜe.
•••
Secdon de Justldl vasutas lenerales
ESTADO 'CIVIL
'ExCmo. Sr.: .Vi lita la. instancia que T. E. cora6
, este Mini_terio con su 8!lcrifo de 12 ele mayo
~ltimo, promovida por el guardia ciYil Francieco
Rivero Portillo, en solkitud de reetificnci0.n de Me
gundo apellido; conlliderando que el int.eJTaado acre-
dita legalmente que la corresponde com. -sondo
apellido el de Porte!&, el Rey <r¡. D•• ")" ., acuerdo
con lo informado por el COnsejO Supremo .. G....
na y Marina en 22 de junio pr6ximo ~dOt _
.nido", bieQ acceder ., 10 loIiC!tado, 1 . ...,...
• 9 de julio ele 19Uí D. O..... 149
que .. teda la documentaci6n militar del interee:l-
do .. fa.:tca. constar como segundo apellido del
mÚfmo. el ante8 citado de l'ortl:1a, en yez de Por-
tillo 6 Portelo, con 101 que por error vieno figu-
mndo.
l>e real orden lo digo á. V. E. pan¡. su conocImien-
to 1 demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
añ08. Iladrid 7 de julio de 1916.
ECHAOÚK
Señor Director general de la. Guard.ia Civil.·
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guern
1 ila.rina.
•••
SecclOI de IDStrIUl611, leclatllDlleDIo
, Clerns dlnnos
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que curs6 V. E. á
este Ministerio en 22 di! abril último. promovida
por el cabo de ese cuerpo Leopol:lo T('j~iro Márquez,
en súplica de qua se le declare de abono, como
servicio activo, el tiempo que pcrm:weció con lí-
~encia trimestral á su regreso de Ultramar, el 'Rey
(q. D: g). de ~uerdo con lo informado ~or el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en ..~ del
mes próximo pasado, ha. tenido á bien cJioponcr ql;c
al in.tercsado lo sca de o.IJono, pU'a. to:ios los efec~
t?S, mcluso los de reen~ncha, el tiempo compren-
dido entre el 2~ de dicli!mbre de 18~8, fecha en
'lile empe7.ó ti. disfrul.1r dicha. licencia., y 1.0 de fe-
brero de 1899, en que, s,}gún su fi:iaci6n. VISÓ á.
situación de primp.ra. r('S'lrva. siu que des(le la fe-
cha últimamente citada. y h'sta. el cumplimi··nto del
plazo de tres mcscs. a.~ignl1(10 á 1::1. ex~rcB:1dn. li-
.~cncja, pueda. hacérsele nplic:Jción del mismo bene-
ficio, porque desde que pasó 6. s;tuae:ón de reser·
va, ya. 80 hall·ll>:l. sometUo á nuevo ¡r-ríodo de Sil
compromiso obligatorio, paro. el que In ley y r"gla-
mento de reclutnmient.o ya tienen scña1a.(los dia:in·
tos 'J taxntivoa dcrp.chos en cunnto ti. reUro y re-
ml~nchl'8 8e refi'lre.
ne reo;) oracn lo digo 6. V. E. para Sil conoclmien·
to y dem:ís efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. !Ia.drid 1 de julio de 1!H3.
ECHAOQJt
'Señor Di.r6ctor general da la. Guardia. Civil.
Señores Preeidenta del Conscjo Supremo de Guerra.
y 11arina. é Intendente genera.l militar.
INSTRUCCIm:
Excmo, Sr.: Vista. la. instancia. que cursó V. E. á.
este. Ministerio en 19 del mes pró.IÍmo p1eado, pro-
~oVlda. por el robo de CId cuerpo Manuel Vázqucz
Simón. en súplica de que 8e le d¡8p'.:n~e del esa·
men de varias asignaturas para. su ascenso á sar-
gento, por tenerlas aprobadas en el Seminario ge-
neral y pontificio de Sevilla. según se comprueba.
con el certificado que acompaña, el Rey (que Dios
guarde) l1a. tenido á. bien &Cooder á. la petición del
'interesado, por 10 que se riliere solamente á las
Bllignatwaade Gramática, <k~1a. é Historia de
'EspaDa. en armonia con 10 dIspuesto en real or-
den de 3 de junio del año último (D. O. núme-
ro 113).
De real orden ~o digo á V. :& par&. su 'Conboimien-
© Ministerio de Defensa
to '1 demú efectoe. Di08 '~de • V. II lIlaehoe
&1108. Madrid '1 de juUo de 1913.
ECllAollK
Señor Director general de 1& Guardia. Ciri!o
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 del mes próximo ~ado, pro-
movida. ¡KIT el sargento de cs~ c~erpo D. José Do-
mínguez Sagucr, en súplica de que se le di~penee
del examen de b9 asignatuf.ls de Ger.grnlb. é His-
toria. de España. para. optar al empbo de segundo
teniente (E. R), por tencrJ.1.8 aprolJa.Jas en el Ins-
tituto general y técnico de Rcus, según se comprue-
ba. por el certificado que acompañ'J, el &y (que
Dios guardi!) ha tenido ií. bien acceder tí. la JX!ti-
ción del interes:Jdo, con arreglo á. lo dlSP;lcSto en
la. rcal orden do 4 de febrero del año último
(D. O. núm. 29).
De real orden lo digo tí. Y. E. para su conOCimIen-
to y dem:ís efe::tos. Dios gua.rde á V. E. muchos
aU09. 'Madrid 1 de julio de 1915.
ECHAGna
Señol" Director general d·~ la. Guardia Ciyil.
RESERYA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
á. este Ministerio en 27 da mayo ú:timo. promo-
vida. por el sar~ento de la Guardh. Civil, retirado,
D.. Manuel S:1lcedo Doña, en súp:ica de que se le
conce<la el empleo de segundo teniente de la. re·
serva. gratuita., el Rey (1\. 1>. g.) sa ha servido con-
ferir nI interesado el referido emp~eo, con la an-
tigüedad de 2i de marzo último, pur reunir bs cou-
dir:iones preveni(loll en el rcal decreto de 16 de'
diciembre de 1891 (C. L. núm. 4i8).
De re:ll orden lo digo á. V. E. pa.ra Sil cono«mien-
to y uem:'ís efectos. Dios gual'dB (¡, V. E. muchOl
Il.flo.'l. Madricl 7 de julio de 1915.
ECHAoUa
Señor Capitán general de la segunda. región.
Señor Director general do la. Guardia. Civil.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vi!lta. la instancia. promoYida por el
capit/ín de la Guardia. Civil D. José de ~Iontes y
Cns tillo, qna se halla. en situa.ción de 8upernume-
rario sin suelclo, solicitando se le conceda la vuel-
ta. al servicio activo, el Rey (e¡. D. g.) ha. tenid~
á. bien resolver que dicllO ropitán entre en turno
para. colocación cuando le corrcspon<la, y que ín-
terin la obtiene, continúe ~n b. misma. situación
de supernumerario, según lo dispuesto en el artCcu-
lo 4.0 del roo.1 decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De real orden lo dig'l> á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 1 de julio de 1915.
ECllAolla
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de la Guard..ia. Chil.
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1M... lo~''"'-¡ tctiYO, he-2 ~:SCuela de Comercio de Málaga CIISn Pu hile" .E-cribiente 1.000 Sargento. rido en • JUln Gavira Lópel•.••.•. 30 6-7-0 4-1-( 1 7. ) Dellils Ar-l . . ......
campada .tes •••••.•. '
I r.uardia municipal. 2 diarias Cabo .... • • Torihio Guti~rrl'z Guti~rrez 57 2 6-7 •ídem •••.••.•••• 2id.m. " Idem •••• • • Juan (Juti~rrez Ferrer...... 37 2-3-,8 •Idem '" ..••..••• lidem ••. l<1em ••. • • Guille. mo Hern:\ndea Dlaz H 2-1'7 •46(yu,:,tAmiento de MontijO-Ba-~CG _ _ Idem.••.•••••.•••. 2 dem .• ldem •••• • • Manuel Barl'o Gil.. . ••.••. 54 :Z·I •daJoa¡. • • • • . . • • • • . • . • • . • . . . • .. lo reg. Ildem .•..••.•.. ". 2idem ••. Ictt'm ' .• • • Cristóblol Jint'1 Gareta.... . 34 1 -11- 18 •Idem •.••.•.•.•.•• 2idem .• Soldado. » t Juan Mur'oz Garela.. . •.. 40 4- 11-:13 •
11
/clem '" •••.•.•••. 2idem ..• Idem .... • • Jo!'~ Rodol¡!\l' a Arlino .•.. 38 4-5- 16 •fOl.'m ...•••••... ,2 idem ... Idem .... • • AlfonsIl MIllin:! t>lllnzano..• 57 4-1-1 •
48 Idem ••••••..•••.••.••••••••. Idem .•••••
Peón CAminero mu-¡ 'd Cabo .;. • • trl:~c~'~~. ~.r~~t~:~~~~.zá~l 52 2-10-0 ,-i~nicipal. .•••••••• 1,501 em.'2 Idem de Oi'la.-Burgos ..•••.... lfiem ............ 1.50 idem. Soldado .. • • IR''''olo..E'''..yo Go","" 39 3'9-16[dem 6- id. Guarda de clmpo•. 460 Idem ... » • Francisco S.1el Ocina •• •. 39 2-5'2284 Audiencia territorial de Oviedo. Idem 7.- iJ •. Mozo de estrados .• 650 Sargento Licenciado. • Albertu Casas Marlln •••.•. 41 6
En vi~t& de la.a reclam'1o:onee formuladaFl y de los errores padecidos. se entE'nderá recti1lcada la relación de propuesta pllblicada en la cGacea de Kaclricb.
nUmer., t7~d8 fecha 21 d"jUfltn antel'iol". y 1}(."luo tlFlnAL de este \;¡nieterio nHm. 134. de 20 .telprlpio ,,,.... ell la f, rmns'~111ente:
JUNTA CALIFICADORA'DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES@
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_______-:-, R_e_la_c_i_~n_d_e_l_8_s reclamaciones formuladas que se desestiman por 108 motivos que 8_8_i_n_d_ia_n_: _
Clua NOUDR&8 M o T 1 V o D B L A N Z o ,\ T 1V A
Sar¡ento activo •• , •• Antonio Albert Donet .••.•..•••IPorque de!lpuk de terminado el pl1l70 del concurso. no !le pueden tener en cuenta los documentos presentldol, SegdD de-
termina la R. O. de la Presidencia del Consejo oe Minislroll de 18 de noviembre de 1903.Cabo........ . . ... Florentrn Pdáez·Dolli!l ••.••••.•, .
Sar1(ento licenciado. llIás Ca<'ilkjo Gómez ., ..••••
Cabo•.•••••••.••.•• Antonio Encabo Rodrlltuez •••• Porque los propuestos para los destinos que c:tln, reunen mayores m~ritos.
Sar¡eoto licenciado.• Antonio Alonso DUI ~cs l
Soldado........ • .. Tomás Aylllgu Miguel 1 •
Otro.•••••••••••.•. Manul'l Gabriel F"rn;\ndez ••••. Porque 'os documentos presentados por los in~ividuos propuestos parA los de!lti"o!l que cita. ~sl'n en la form" preyenlda.
Otro.............. Justo Hernando Martlo •••..• _. Por no ha~r acompañado! su instancia en petición del de"lino que cita. cenificaco de hptitud con nola de .bueDCla.
Sa'1eDto Jicenciado•. Angel Alhambra Peña. .••••• • Purque excede de la t"dltd de CUIlr~nta anol.
CabO ••••••.••••••• Euloltio Serrano Quintanero •••• Porql1e k cm responde tigurilr ron último IURar por haber renuncbdo el de!ltlno s~~"ldamente ~ la toma d. pote.leSD, leida
. determina la R. o. c1e la Presidencia del Consejo de Ministros, ·de 7 de m"l'o de 19 1S.
ler¡eato activo .•••• Fidel Pascual Palacios ••.•••.••• Porque para Jos sargentos en activo ó de esta procedencla.ios servicios de campilda d.n derecho preferente.
"'d 6 de juUo de 19I5.-El Subsecret.rio. 7t1/,~ •
